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TEXTUAL IMAGE: “LONG TIME AGO” CARLA BERTOLA (ITALY) 
 
 
 
 
 
 
 
Carla Bertola is a poet, visual artist, performer, and editor. Along with poet, publisher, translator 
and performer, Alberto Vitacchio she edits Offerta Speciale, a journal of visual poetics, initiated in 
Torino, Italy, and dedicated to research in the field of linear arts and visual poetics. For more info 
visit: http://www.fondazionebonotto.org/poetry/collective/edition/pvc1554110.html?page=2  
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FRONT COVER ART:  
“DARK MATTER PUNCTUATION” 
BY GARY BARWIN 
 
BACK COVER ART:  
“RELICS”  
BY ELISE PUDDY 
___________________________ 
 
For more info about our artists, 
authors, and/or their works, feel free 
to contact Rampike. 
 
 
WHAT THE CRITICS SAY:  
 
Rampike, one of the few journals to consistently publish conceptual 
work in an international context.” -Jason McBride/Quill & Quire. 
 
"Rampike, one of the most elegant and lively 'zeens' in Canada "  
-Phil Hall/Books in Canada.   
 
“In Canada, a very rich and vital experimentalism is in evidence in 
periodicals such as Rampike" -Marjorie Perloff/Radical Artifice 
 
"This is a vital and important journal" -Judith Hoffberg/Umbrella. 
 
"I've never seen any other magazine that so successfully moves back 
and forth from academic analysis to the frontiers of experimental art."  
-Mike Gunderloy/Fact Sheet Five (N.Y.) 
 
“Rampike, edited by Karl Jirgens, is a progressive champion magazine 
of aggressively promoting tomorrow’s fashionable poetry. Ritz!”  
-Michael Basinski /The Small Magazine Review (N. Y.) 
 
